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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan diperoleh 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Siswa yang memperoleh pembelajaran strategi PIES untuk 
menyelesaikan soal cerita matematis memiliki peningkatan 
kemampuan menyelesaikan soal cerita matematis yang lebih baik 
daripada peningkatan kemampuan menyelesaikan soal cerita 
matematis siswa yang memperoleh pembelajaran strategi 
konvensional untuk menyelesaikan soal cerita matematis. 
2. Siswa memberikan respon positif terhadap penerapan strategi PIES 
untuk menyelesaikan soal cerita matematis. 
 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat 
beberapa saran yang ingin penulis sampaikan, yaitu: 
1. Penelitian mengenai strategi PIES masih belum banyak dilakukan, 
oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan 
subjek penelitian yang lebih luas. 
2. Siswa memerlukan waktu lebih agar terbiasa dengan penerapan 
strategi PIES, dikarenakan strategi PIES adalah strategi yang benar-
benar asing untuk para siswa dan karena akronim dari PIES berupa 
kata dalam bahasa Inggris maka siswa juga tidak dapat langsung 
mengingat strategi PIES dengan mudah. 
